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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
  
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dari penelitian yang 
berjudul “Pengembangan Video Tutorial Melukis Kain Dengan Teknik 
Batik Malam Dingin Pada Pembelajaran Batik” dapat ditarik simpulan 
sebagai berikut: 
1. Perancangan video tutorial melukis kain menggunakan malam dingin 
pada pembelajaran batik dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan 
yang dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Temuan 
dari analisis tersebut mengungkapkan bahwa perlu adanya 
pengembangan berupa media pembelajaran, dikarenakan pengayaan 
materi baru mengenai batik yang menggunakan malam dingin. 
Sehingga media pembelajaran yang digunakan masih sangat terbatas, 
mengandalkan demonstrasi secara langsung dari narasumber. 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat, mendukung peserta 
didik untuk belajar kapan saja dan dimana saja. Video tutorial 
merupakan salah satu media yang dapat digunakan menggunakan 
handphone dan komputer maupun laptop sehingga memudahkan 
peserta didik untuk belajar, sekalipun sedang tidak berada di kelas. 
Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian 
mengenai pengembangan video tutorial melukis kain dengan teknik 
batik malam dingin. 
 
2. Pembuatan video tutorial melukis kain dengan teknik batik malam 
dingin dibuat melalui tahapan persiapan, produksi dan hasil. Tahapan 
diuraikan sebagai berikut: 
a. Tahap persiapan pada pembuatan video tutorial yaitu, membuat 
naskah yang didalamnya terdapat skenario dan storyboard. 
b. Tahap produksi pada pembuatan video tutorial yaitu, melakukan 
pengambilan gambar mulai dari mempersiapkan alat dan bahan, 
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proses melukis kain dengan teknik batik, dan proses akhir yaitu 
proses fiksasi. Persiapan audio, yaitu melakukan rekaman suara 
mengenai tahapan-tahapan melukis kain dengan teknik batik 
malam dingin. Kemudian melakukan proses editing, dengan 
menggabungkan gambar dan audio serta diberikan animasi agar 
lebih menarik. 
c. Video tutorial yang sudah jadi kemudian disimpan dalam format 
mp4 dan file disimpan dalam compact disk. 
Video tutorial memiliki keunggulan dalam penggunaannya, yaitu 
dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Video tutorial 
ini juga memperkaya media yang sudah ada, dan dapat dijadikan 
media pembelajaran inovatif yang menumbuhkan kemdirian 
belajar peserta didik. Video tutorial dapat digunakan secara offline, 
sehingga bisa diakses kapan saja dan dimana saja dengan 
menggunakan komputer, laptop, maupun handphone. 
 
3. Hasil dari expert judgment video tutorial melukis kain dengan teknik 
batik malam dingin, dari segi materi mendapatkan penilaian dengan 
persentase sebesar 100% untuk aspek kualitas materi dan aspek 
kemanfaatan materi dengan kategori sangat layak. Dari segi media, 
video tutorial ini mendapatkan nilai dengan persentase 85,71% untuk 
aspek kualitas media, penggunaan bahasa dan layout. Sehingga dari 
keseluruhan hasil validasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa video 
tutorial ini sangat layak untuk dijadikan media pembelajaran dengan 
perbaikan yang telah diberikan. 
 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengembangan video tutorial 
melukis kain dengan teknik batik malam dingin pada pembelajaran batik 
dinyatakan sangat layak untuk digunakan, oleh sebab itu dapat 
dikemukakan rekomendasi sebagai berikut: 
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1. Bagi dosen, dapat memanfaatkan video tutorial ini sebagai media 
pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran, yang dapat 
diakses kapanpun dan dimanapun sehingga membantu kemandirian 
peserta didik dalam belajar. 
2. Bagi  pelajar, diharapkan dapat memanfaatkan video tutorial ini 
sebagai media pembelajaran yang dapat diakses secara offline dan 
dalam format mp4, sehingga dapat diakses baik melalui komputer 
maupun handphone. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat ditindak lanjuti untuk 
diimplementasikan dan menguji efektivitas penggunaan video tutorial 
melukis kain dengan teknik batik malam dingin pada pembelajaran 
batik. 
